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iABSTRAK
Riwaya Boti W, (2014): Pengaruh Penerapan teknik Index Card Match
terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri
Andalan Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan teknik
index card match terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak
di Madrasah Tsanawiyah Negeri Andalan Pekanbaru. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimen dengan menggunakan pretest-posttest control group design.
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri
Andalan Pekanbaru. Objek penelitiannya adalah pengaruh teknik Index Card
Match dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Teknik
pengumpulan dilakukan dengan observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis
data yang digunakan adalah uji t. Data dianalisis dengan menggunakan bantuan
perangkat komputer dengan program SPSS (Statistical Program for Sosial
Science).
Berdasarkan analsis data diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh
penerapan teknik Index Card Match terhadap hasil belajar siswa. Hasil ini
dibuktikan dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan kelas kontrol yaitu 86.56 pada kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan kelas kontrol yaitu sebesar 83. Berdasarkan analisis uji t
diketahui to = 3.341 lebih besar dari tt taraf signifikan 5% maupun 1% (2.00 <
3.341 > 2.65). Dengan adanya perbedaan tersebut berarti ada pengaruh yang
signifikan penerapan teknik index card match terhadap hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Akidah Akhlak dengan pokok bahasan iman kepada Rasul-rasul




Riwaya Boti W, (2014): The Implementation Effect of Index Card Match
Technique toward Outcomes Students to the Aqidah
Akhlak Subject at Andalan Islamic Junior High
School Pekanbaru
This research purposed to know the implementation effect of index card
match technique toward outcomes students to aqidah akhlak subject at Andalan
Islamic Junior High School Pekanbaru. This research was an experiment research
which was done by two classes by pretest-posttest control group design.
The research subject was all students at Andalan Islamic Junior High
School Pekanbaru. The research object was the implementation effect of index
card match active learning strategy toward outcomes students to the aqidah akhlak
subject. The collecting data technique was done by observation, test and
documentation. The analyzing data technique was done by t-test. Data was
analyzed by using computer media with SPSS (Statistical Program for Social
Science) program.
Based on the data, this research can be concluded that index card match
technique could give the effect of student’s outcomes. It can be proved by the
average outcome students. The experiment class was higher than control class.
86.56 points was for experiment class and 83 were for control class. Based on T-
Test analysis was known to = 3.341 was bigger than tt. It could be seen from
significant level 5% to 1% (2.00 < 3.341 > 2.65). So, the hypothesis was “there
were the outcome effect significantly among students whom were getting index
card match technique and proper strategy toward Aqidah Akhlak subject by the




على لا میذالتتعلم نتائجعلىhctam traC xednIالوجھباتأثیر تطبیق :(4102)نىبوتي ورتاروای
باكننلانداالحكومیةالثانویة المدرسة فيالعقیدة الأخلاقمجال الدراسة
بارو
التلا میذتعلم نتائجعلى hctam traC xednIتھدف ھذه الدراسة إلى تحدید تأثیر تطبیق باالوجھ 
اندالن باكن بارو. ویجري ھذا البحث على مجال الدراسة العقیدة الأخلاق في المدرسة الثانویة الحكومیة 
تجارب على فئتین باستخدام مجموعة مراقبة الاختبار القبلي البعدي
كانت الموضوعات جمیع الطلاب من في المدرسة الثانویة الحكومیة اندالن باكن بارو. الھدف من 
ى مجال الدراسة العقیدة علالتلا میذتعلم نتائجعلى hctam traC xednIالبحث ھو تأثیر تطبیق باالوجھ 
الأخلاق. ویتم جمع تقنیة عن طریق الملاحظة، والاختبار، والتوثیق. تقنیة تحلیل البیانات المستخدمة ھو 
laisoS rof margorPlacitsitatSالاختبار ر. وقد تم تحلیل البیانات باستخدام الكمبیوتر مع مساعدة من 
)SSPS(.ecneicS
draC xednIاستنادا إلى البیانات التي تم الحصول علیھا، والاستنتاج بأن استراتیجیات التعلم 
العائد یتعلم الطلاب . ومما یدل على ھذه النتیجة من متوسط التلا میذتعلم نتائجیمكن أن تؤثر على hctaM
أعلى من فئة عنصر 65.68الصف أكثر تجریبیة من فئة عنصر التحكم الذي ھو في فئة تجریبیة كبیرة مثل 
كل من ttكان أكبر من 143.3= otأن المعروف t. استنادا ر تحلیل الاختبار 38التحكم ھذا ھو كبیر مثل 
مما یعني أن ھناك تأثیر كبیر على مستوى كبیر .(56.2 > 143.3 < 00.2٪ )1٪ و 5یر من مستوى كب
xednIالذین تلقوا تعلیمات مع التلا میذ٪ . وبالتالي فإن الفرضیة، أن "ھناك تأثیر نتائج كبیر بین 5من 
با عز وجل في واستراتیجیة منتظمة حول مواضیع العقیدة الطابع مع موضوع الإیمان hctaM draC
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